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Puji syukur senantiasa terucap untuk mensyukuri nikmat, berkah, serta 
hidayah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Atas kehendak-NYA, penulis 
dapat menyelesaikan masa studi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
melalui skripsi yang berjudul PERSEPSI KHALAYAK TERHADAP 
PROGRAM SIARAN RESEPSI PERNIKAHAN  (Studi Deskriptif Kualilatif 
Tentang Persepsi Khalayak Terhadap Program Siaran Resepsi Pernikahan 
Pengantin Jawa dalam Radio Komunitas Budaya Jawa DIVA FM di 
Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen). 
Salah satu program siaran budaya ini sesungguhnya menjadi sarana yang 
tepat untuk mewariskan budaya Jawa pada masyarakat Jawa. Budaya yang telah 
diwariskan oleh nenek moyang di pulau Jawa tak boleh ditinggalkan begitu saja, 
mengingat saat ini eksistensinya mulai terkikis oleh budaya luar. Perkembangan 
media yang semakin modern secara perlahan mengikis ketertarikan masyarakat 
pada budaya tradisional. Masyarakat saat ini terlihat lebih berminat pada budaya-
budaya kekinian yang dianggap lebih modern dan tidak kuno. Tentu 
mengkhawatirkan apabila generasi masyarakat Jawa selanjutnya semakin tidak 
memahami tentang budayanya sendiri. 
Pemikiran itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan 
penelitian ini. Penulis berharap masih ada media massa yang memberikan 
informasi serta hiburan, namun tetap peduli akan pewarisan budaya dengan 
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mengedukasi masyarakat melalui program-program siarannya. Maka dari itu, 
penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
memang bersinggungan secara langsung ataupun berkaitan dengan radio 
komunitas budaya Jawa. Baik sebagai masyarakat Jawa sebagai khalayak, ataupun 
bagi mahasiswa dan pembaca yang tertarik dengan penelitian ini.  
Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa 
bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah bersedia membantu, mengarahkan, mendukung, serta 
menyemangati penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut 
antara lain adalah: 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 
yang telah memberikan izin untuk penulis guna melakukan penelitian 
sebagai salah satu bagian dalam proses penyelesaian skripsi ini. 
2. Sri Hastjarjo, S.Sos, Ph.D., selaku Kepala Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta. Terima kasih untuk bimbingan formalnya ketika 
perkuliahan, sehingga penulis yakin untuk memilih tema dalam skripsi 
ini. 
3. Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 
mengarahkan, memberikan masukan, serta mendukung peneliti untuk 
segera menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Sri Herwindya Baskara Wijaya, S.Sos, M.Si., selaku pembimbing 
akademik. Terima kasih atas masukan diberikan selama proses 
perkuliahan. 
5. Jajaran dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Terima kasih 
atas pelajaran dan ilmu yang diberikan selama ini. 
6. Kedua orangtua dan kakak, terima kasih atas limpahan kasih sayang serta 
kesabarannya menanti penulis menyelesaikan studi. 
7. Guru-guru agama dan teman-teman santri,  terima kasih karena bersedia 
mendoakan dan telah memberikan berbagai pelajaran tentang kehidupan 
kepada penulis. Mari teruskan perjuangan! 
8. Para kru Radio DIVA FM dan informan yang telah bersedia menjadi 
narasumber dalam skripsi ini. 
9. R. Ahmad Reiza Maulana, editor serta penyemangat utama selama 
mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya. 
10. Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi, pembimbing kedua saya dalam 
mengerjakan skripsi ini serta Ilham Fariq Maulana, rival sampai wisuda. 
Terima kasih atas masukan dan semangatnya selama ini. 
11. Kawan-kawan LPM VISI FISIP UNS: Radit, Wahyu, Ikrar, Eva, Ifa, 
Retno, Sinta, Fatma, Diah, Chairunnisa, Arfiana Prasetya, Santi DJ, Rani, 
Alvira, Ethe, Luthfi, Yasinta, Bima, Dela, IG, Arfian Grenoadi, Asti, 
Erma, linda, Fenti, Eko dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan 
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satu-persatu. Terima kasih atas pengalaman berharga yang diberikan 
kepada penulis. 
12. Kru Fiesta FM: Phulia, Arina, Haggie, Anita, Lala, Luthfan, Oma, Rinda, 
Nugroho, Nabila, Ika, dan nama-nama lain yang tak dapat disebut satu-
persatu. Terima kasih atas pengalaman berharga yang diberikan kepada 
penulis. 
13. Para sahabat: Rifqie, Putri, Lili, Inda, Intan, Aning, Eva Zevy, dan 
Monica. Terima kasih untuk segala hal yang sangat banyak dan tak dapat 
penulis sebutkan di sini. 
14. Teman-teman seperjuangan selama kuliah spesialisasi: Fitri, Dimas, 
Galang, Yuvita, Utari, dan Ananda Putri. Juga Fransisca, Yofita, Rini, 
Dhika, Nanda, Samsul,  dan Ovi. Semangat terus, teman-teman! 
15. Rekan-rekan KKN di Desa Tempuran, Ngawi, Jawa Timur: Ari Setyorini, 
Wijang, Riska, Panji, Dhea, Eka, dan Nimas. Terima kasih atas dukungan 
dan pelajaran hidup yang berharga, terutama selama program KKN UNS 
2015. 
16. Teman-teman angkatan 2011, terima kasih untuk kebersamaannya selama 
ini. Semangat terus, teman-teman! 
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
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Program siaran langsung acara resepsi pernikahan pengantin Jawa 
merupakan suatu terobosan baru yang dijalankan oleh radio-radio komunitas 
budaya Jawa di Kabupaten Sragen. Salah satunya radio DIVA FM di Kecamatan 
Sragen yang menempatkan program ini sebagai program unggulan. Tujuannya 
adalah untuk memberikan ruang bagi masyarakat yang menginginkan acara-acara 
pernikahan tersebut disiarkan langsung oleh radio komunitas. Tujuan utamanya 
adalah sebagai salah satu cara untuk mengundang para tamu melalui media radio, 
dengan cara memberikan informasi pada masyarakat sekitar tentang acara 
pernikahan yang akan diadakan. Sedangkan pada sisi radio, para pendirinya 
memiliki tujuan untuk memberikan informasi, hiburan, serta pendidikan yang 
berhubungan dengan budaya daerah setempat, yaitu budaya Jawa. Pendidikan ini 
pundiharapkan dapat menjadi sarana pewarisan budaya Jawa bagi para 
pendengarnya. 
Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana persepsi khalayak 
terhadap program siaran langsung acara resepsi pernikahan pengantin Jawa yang 
disiarkan oleh radio DIVA FM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
teknik  pengumpulan data, yaitu: wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 
tujuh orang yang merupakan khalayak radio DIVA FM. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan mencari 
audiens yang dianggap memenuhi informasi yang dibutuhkan peneliti. 
Narasumber berjumlah tujuh yang dipilih adalah masyarakat Sragen yang hampir 
setiap hari mendengarkan radio budaya sekaligus memiliki perhatian terhadap 
budaya Jawa. 
Peneliti menggunakan teori uses and gratification yang dikemukakan oleh 
Elihu Katz dan Rekan untuk mengetahui bagaimana persepsi khalayak terhadap 
program siaran pernikahan Jawa. Teori tersebut mengemukakan bahwa persepsi 
audiens dipengaruhi oleh situasi sosial. Berdasarkan hasil analisis data, program 
siaran langsung acara resepsi pernikahan pengantin Jawa ini dianggap dapat 
menjadi sarana untuk mencukupi kebutuhan audiens terhadap media yang 
berhubungan dengan budaya, sesuai dengan situasi sosial yang sedang terjadi, 
yakni: mengurangi ketegangan, meningkatkan perhatian terhadap budaya daerah, 
menjadi sarana melestarikan budaya Jawa, memperkuat nilai-nilai budaya, dan 
mengakrabkan diri dengan masyarakat sekitar.  
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Javanese bride’s wedding ceremony live broadcast program is a new 
innovation that is run by Javanese cultural community radios at Kabupaten 
Sragen. One of them is DIVA FM at Kecamatan Sragen that placed this program 
as the flagship program. The purpose is giving place for the people who wants 
those wedding ceremonies are broadcasted live by community radio. The main 
purpose is as a way to invite guests through radio, by giving information to the 
local people about the wedding ceremony. While on the radio, the founders have 
purpose to give information, entertainment, and education that related to local 
cultures, i.e. Javanese culture. This education is also expected to be medium of 
Javanese culture inheritance to the audiences. 
This research tried to describe how audience perception to Javanese bride’s 
wedding ceremony live broadcast program by DIVA FM radio. This research is 
done by some collecting data methods, i.e. in depth interview, observation and 
documentation. This research used purposive sampling by find some audiences 
who were considered to fulfill informations which are needed by researcher. 
There were seven informants who are DIVA FM radio’s audiences also Sragen 
citizen who often listen cultural radio and concern about Javanese culture. 
The researcher used uses and gratification theory which is stated by Elihu 
Katz and Rekan to discover how audience perception to Javanese bride’s wedding 
ceremony live broadcast program. The theory stated that audience’s perception 
were influenced by social circumstance. Based on the results of analysis, Javanese 
wedding ceremony live broadcast program is considered to fulfill the audience’s 
needs to culture-related media, appropriate with social circumstance that is 
occurred, i.e. reduce stress, increase awareness to local culture, become medium 
of Javanese culture inheritance, strenghten cultural values and familiarizing 
themselves with surroundings people. 
 
Keywords: Perception, Radio, Media and Culture, Javanese Culture, Javanese 
Wedding. 
 
 
 
 
 
